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Untuk mendapatkan data yang akurat, baik tentang subyek yang akan dibahas di dalam 
judul, maupun tentang pembanding terhadap subyek tersebut dengan diperkuat landasan 
teori dari berbagai literatur. 
METO DE PENELITIAN 
Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara khusus dengan pihak dan tokoh 
terkait, serta melakukan observasi langsung terhadap lingkungan dan kegiatan yang 
dilakukan oleh tokoh dan pihak yang terkait dengan penelitian. 
HASIL YANG DICAPAI 
Adalah data-data akurat yang langsung diperoleh dari pihak yang terkait dan dari koleksi 
pihak yang terkait.  
KESIMPULAN 
Pihak yang terkait adalah subyek yang sangat perlu dipublikasikan yang merupakan 
sebuah jenis bela diri ciptaan anak bangsa. 
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